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Latar Belakang: Menopause merupakan fase berhentinya menstruasi secara 
permanen. Pada fase ini perempuan mengalami masalah-masalah yang berkaitan 
dengan gangguan fisik, kecenderungan dari wanita menopause yaitu kurang 
beraktivitas fisik sehingga dapat memicu timbulnya konstipasi. Berdasarkan studi 
pendahuluan yang dilakukan kepada 19 wanita menopause dengan metode 
wawancara, masih terdapat 5 orang (26,3%) yang mengalami konstipasi yang 
dikarenakan kurang dalam melakukan aktivitas fisik. Penelitian ini bertujuan 
untuk menganalisis hubungan antara aktivitas fisik dan konstipasi pada wanita 
menopause. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan desain penelitian Obsevasional Analitik 
dengan pendekatan Case Control. Teknik sampling yang digunakan adalah Simple 
Random Sampling dengan sampel 36 orang kelompok kasus dan 36 kelompok 
kontrol. Analisis data yang digunakan adalah uji lambda. 
 
Hasil: Hasil uji lambda antara aktivitas fisik dan konstipasi menunjukkan hasil ρ 
0,000 yang berarti ρ < 0,05 dan r= 0,500. 
 
Simpulan: Terdapat hubungan antara intensitas aktivitas fisik dan konstipasi pada 
wanita menopause dengan kekuatan korelasi sedang dan arah positif. Apabila 
terdapat peningkatan aktivitas fisik maka meningkat juga kemungkinan untuk 
terbebas dari konstipasi dan sebaliknya. 
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Background: Menopause is the permanent cessation of menstruation. In this 
phase women experience problems related to physical disorders, the tendency of 
menopausal women is less physical activity that can lead to constipation. Based 
on preliminary study conducted on 19 menopausal women by interview method, 
there are still 5 people (26,3%) who suffer from constipation which is less in 
doing physical activity. This study aims to analyze the relationship between 
physical activity and constipation in menopausal women. 
 
Method: This research uses Obsevasional Analytic research design with Case 
Control approach. The sampling technique used was Simple Random Sampling 
with 36 sample of case group and 36 control group. Data analysis used is lambda 
test. 
 
Results: The lambda test results between physical activity and constipation 
showed a result of ρ 0,000 which means ρ <0,05 and r = 0,500. 
 
Conclusion: There is a relationship between the intensity of physical activity and 
constipation in postmenopausal women with moderate correlation and positive 
direction. If there is an increase in physical activity it also increases the possibility 
to be free from constipation and vice versa. 
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